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ABSTRACT
Known as white turmeric crop of crop medicines anti cancer where this crop rimpang contain
immeasurable chemical vitamin in the reality can pursue many of cancer cell. Though unegual
germ cell its structure with cancer cell but process many of is same cell perform a replicace.
Have been done/conducted by research of test sensitivity of extract of rimpang fresh of white
turmeric in so many concentration 100%, 75%, 50% and 25% to growth of germ of
Staphylococcus aureus, Salmonella typhii, Pseudomonas aeruginosa dan Escherichia coli of in
vitro to know its sensitivity. Research of experiment by using factorial pattern in complete
random device (RAL) with 5 restating. From result of research obtained by extract of rimpang
fresh white tumeric in so many concentration not pursue growth of germ of Staphylococcus
aureus, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa dan Escherichia coli. Its conclusion of
extract of rimpang fresh of white turmeric non influence growth of Gram positive and Gram
negative bacteria.
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